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ABSTRAK
Ledakan penduduk merupakan masalah yang belum terselesaikan sampai saat
ini, pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi akibat dari tingginya angka laju
pertumbuhan.Angka kesuburan total telah mengalami penurunan secara global,
namun di Negara berkembang penurunan terjadi sangat lambat karena masih
rendahnya penggunaan kontrasepsi modern yaitu hanya 31%. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran karakteristik akseptor kontrasepsi implant di BPS
Suharijati Surabaya.
Desain penelitian deskriptif, populasinya seluruh akseptor kontrasepsi implant
di Bidan Praktik Swasta Suharijati Surabaya. Besar sample 40 Responden,
dengan teknik total sampling variable karakteristik akseptor kontrasepsi implant.
Instrument menggunakan data sedunder. Pengolahan data dengan Editing , scorring ,
Coding dan Tabulating kemudian dimasukkan tabel frekuensi distribusi yang dianalisa
dalam bentuk presentase
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 40 Responden sebagian besar (70,00%)
berumur antara 20-35 tahun, hampir seluruhnya (80,00%) multigravida, hampir
setengahnya (45,00%) berpendidikan menengah, dan sebagian besar (67,50%) ibu
bekerja.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagain besar responden berumur 20- 35
tahun, hampir seluruhnya multigravida, hampir setengahnya berpendidikan menengah
dan sebagian besar ibu bekerja. Diharapkan bagi petugas kesehatan khusunya bidan
memberikan penyuluhan lebih intensive tentang Metode kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
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